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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ...... .. Sout.h .. ?.or:tland ... .. ...... , Main e 
Date ...... .J.~~ ... ?~.! .. ~.~i<? ...................... .. ..... . 
Name ... ..... ... .. ....... .... .... ..... ) ,1yr, t.+. \9 ... VJ .Q.} ~ . J ;rl,.J .2; .~r..9-... ......... .... .. . . 
Street Address ............... .... !?.9. ... '.l\t~~Xl:l:Q;t'.l.t. ... S.t.:r..~.~t. .... ...... .... ..... ............. .......................... ...................................... . 
C ity or T own ........ ........... . $.9P.th ... P. 9T.t.l.@O. ..... .... .. ...... ........ .. ...... ........ ......... ......... .. .. ...... .. ... .... .. ........... ...... ........ . 
How long in United States ........ l .4 ... Ye.~.:r.s .. ........ ......................... .... How long in Maine ..... l .4 .. . Ye.~.:r.~ ... .... . 
Born in ... ..f.::r.~q~xJ.G.t.QD-.., .Ne.vf. .. BX'.@..$.Y!;i.Qlr ....... ..... ......... ....... Date of Birth ... .. . J~.n , ... . ~~ . ..,J.'iN.7 ....... . 
If married, how many children ..... ...... .. NQP!L ........... ...... ............... .. ... O ccupation . .... .. ... b..oµ.~ .<?.WJ..f.~ ............. . 
N am e of em ployer ....................... ........... ..... .......... ............ .. .... ....... .. .................. ...... .. .. ........... ............ .. ... .......... ....... ....... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ............................ .. .. .. .. .... ... ........... ..... ... ...... ....... ..... ... .......... .. .. ... ... ...... .. ................. ....... .... ..... ....... . 
English ..... ..... ................... ........ . Speak. .. ... . y a.a ........................ Read ...... ... .... Y.e.s ...... .... .. .. W rite .. ........ .. Yes ........ .... . 
Other lan guages ..... .... .. N.one ......... .................. .. .... ....... .. ....... .... ... ........ ...... .... .. ... .... .. ......... ............... .. ............ ................ . 
Have you m ade application for citizenship? ........ . llo ............... ..... .... ... .. .......... ...... ......... .... .......... .......... ......... ............ . 
H ave you ever had military service? ............. ... ....... Uo .. ..... .. .... ... ........ .................. ........... ............. ............................. .... . 
If so, where? .......... ....................... ..... ........ .. ..... ... ......... ......... When? ............... .. .. ........... .. : .... ........ ......... ............ ............... . 
--ff $ ,ru,e ~~!~~ . 
Witn ess .. .. .. d. ............. '. ... ~ ........ ... ...... ......... . 
Ll oyd G. Sar gi£t 
ASSESSORS l•EPA~ ,\11 flf 
MUNI C I PAL r, JILl.)INC 
SO. PORTLAl'tn, M/,JNC 
